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住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
URL：http://www.shigafs.cseas.kyoto-u.ac.jp 
実践型地域研究ニューズレター  



















































































１．日時：11 月 9 日（日） 7:50 集合 8:00～9:00 頃 
２．集合場所：月読橋下河川敷（月読橋球技場下の河














































































































































































































































































































































































筏組の様子 団体、教育機関など約 19 教室の様子 
４
